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Ss la menos que t&-puedo pedir) lector indulgente, an-
tes de darte d conocer el resultado de unas cuantas noches 
de insomnio y tal vez de martirio para las musas. 
¡ Picar a si 
¡Qué rehacías se han mostrado á mi Invocación! 
Sin embargo y aun d trueque de ofenderlas, he resuelto 
llevar á cabo mi proyecto, en la seguridad de que mi osa-
día poética en esta ocasión, las lia de sacar de su retrai-
miento para conmigo, si andando los tiempos, llegara yo 
d reincidir. 
i Reincidir he dicho?... 
No temas, lector, que ya no lo haré más 
M i Gente Conocida es para t i tan idem, que s i en las 
siluetas que de ella he trazado, notas alguna omisión ó 
/'alta, puedes subsanarla á tu antojo, bien entendido de 
que y ó he de acatar, con singular respeto, cuanto emane de 
tu inagotable talento y perspicacia. 
No sé si será de tu agrado lo que me atrevo á ofrecer-
te; pero en cambio te puedo asegurar que si la manufac-
tura es detestable, el material es-de lo mejor que hoy se 
encuentra en el mercado público. 
Hechas estas manifestaciones, no olvides, querido lec-
tor, que esperando tu fallo, queda presa de hor rible pa-
vura 
0)1 £ lu to t . 
D- Antonio Navarro Trujillo 
^ B O G A D O . 
Debutó como abogado 
en la cansa del ¡Salar, 
en la que supo sacar 
libre á su patrocinado. 
A treinta y siete lia librado 
de la afrenta del garrote; 
la iuvubadaríf, por mote, 
le llaman; fué periodista 
y dirigió una revista 
, ¡en la (juedió cada azote!... 

D . £5itar5o León y Scrralvo 
P l R E C T O R D E " ^ L p R O N I S T A , 
Oon L a Cotorra, E l Combate, 
E l Diario y E l Cronista, 
obtuvo este periodista 
la protección del magnate. 
No diré si fné un dislate 
el proceder de León; 
en cambio la estimación 
de todos lia merecido 
y cuando esto lia conseguido 
¿quién le quita la razón? 
10 

D . Arturo Reyes 
j P O E T A 
Su fama como escritor 
goza ya de verdadero 
renombre en el mundo entero. 
Y á fé que nadie mejor 
es digno de ta l honor. 
Es poeta muy inspirado 
muy fecundo y festejado. 
De sus novelas, se cita 
la hermosa Cartucherita, 
por la que fué muy elogiado. 

D. /to^elo Fgttcnfhi 
P R O F E S O R D E p i A . N O 
Buen crítico musical, 
notable compositor, 
y excelente profesor, 
que honra á nuestra capital. 
Tiene gracia y mucha sal 
cuando discute en privado, 
es de todos estimado, 
y aunque en I ta l ia nació, 
Málaga, supongo yó, 
lo tiene ya cautivado. * 
14 

D. Francisco Marto$ 
Es hijo de Oolmenar 
y su talento proclama 
el vulgo. Goza de fama 
en la ciencia de curar. 
U n puesto logró ocupar 
ha tiempo en Beneficencia. 
Es labrador, y su ciencia 
alcanza á diversos ramos. 
Hasta con las hembras, vamos, 
nos demuestra su elocuencia. 
Don Juan RoDriftKZ Muñoz 
SENADOR DEL ^ E I N O 
De Colmenar también és. 
Estudió la abogacía 
y demostró que valía 
lo menos por veintitrés. 
Digno miembro fué después 
de nuestra Diputación; 
ocupó en la Comisión 
un puesto muy elevado 
y ahora tiene en el Senado 
nuestra representación. 
D . ffntonio FcrnánDez y García 
J D l R E C T O R D E "J-,A p N l Ó N / W E ^ C A N T I L , 
Escritor muy distinguido, 
tiene la verdad por norma, 
y en el fondo y en la forma 
es correcto y comedido. 
ISTo es sabio, pero lia leído 
más que algunos que lo son; 
goza de la estimación 
de este pueblo, y ¡ay del día 
que Fernández y García 
llegue á faltarle á La Unión! 

D . 3o$g Nava$ Ramircz 
J ^ K D A C T O R D E " ¡_A p N l Ó N y M E F ^ C A N T I L 
Escribe de una manera, 
qtie aunque molesta y ofende, 
la victima no comprende 
la ¿omf// íZe cabellera. 
Critica á la grey torera 
con mucha gracia y pr imor 
y es un aplaudido autor, 
que entre los hijos que cuenta 
están Desecho de tienta 
y también Honda mayor. 

D. F d i x RanOo y Barzo 
P l R E C T O R D E " ] _ A J N F O R M ACI.Ó N , , 
Literato de valía, 
le subyuga el periodismo, 
si bien escribe lo mismo 
iin fondo que una poesía. 
Ejerce la abogacía 
muy poco; mas con fortuna 
pues me creo que hasta en la cuna 
demostró su ilustración. 
Léase L a Información 
por si existe duda alguna. 
22 
]) . 3o$g Mmmn fistola 
^ P O D E R A D O D E L O S ^ I ^ E S . J _ , A R I O S 
Es arbitro del destino 
de una Casa muy valiosa, 
muy rica y muy poderosa, 
sin la cual es desatino 
el abrirse aquí camino. 
Por lo que yo me sé, infiero 
que no es Don José tan... fiero 
como lo pinta la gente. 
En él, es cosa corriente 
prestar apoyo... y dinero 
28 
D . 3o$g filvarez Nct 
^3AN(^UERO Y p O M E R C I A N T E 
Es comerciante y banquero 
y su importante fortuna 
se gasta, sin duda alguna, 
visitando el mundo entero. 
Afecto noble y sincero 
siente por nuestra ciudad; 
es hombre de voluntad 
y sportman muy celebrado, 
cuyo automóvil le lia dado 
m noli a popularidad. 
24 

D . Félix Ruz Cara 
^X-^JUEZ DE ^ M Á L A G A 
Aquí fué Juez de Instrucción, 
luego Teniente Fiscal 
y en la Inspección general 
ahora cumple su misión . 
Solo por oposición 
obtuvo cargos y honores; 
discurseando,, primores 
hizo siempre en nuestra Audiencia, 
mostrando gran elocuencia, 
según todos los autores. 
26 

1). £ la5 io $g$ov¡a Bueno 
p i R E C T O R D E " p O R T O Y p E Ñ I D O , , 
Es un hombre muy barbián 
que por los toras suspira, 
por el teatro delira 
y ser empresa es su afán. 
Los toros y el teatro ván 
en pos de sus aficiones, 
discute de estas cuestiones 
con lógica y con sentido, 
si bien en Corto y Ceñido 
mostró malas intenciones. 
28 

1). Kijml McriOa 
^BOGADO 
Abogado muy notable . 
v amigo do Bergamín. 
Ocupó cargos sin ñu 
y de importancia innegable. 
Por su carácter afable, 
el hijo de Colmenar 
aquí logró trabajar 
más que ningún abogado. 
Es do honradez un dechado 
y so mucre por cazar. 
1). José Cintora 
p i R E C T O R D E . " ^ L j ^ O P U L A R , 
Bien se puede asegurar 
que á Don José, sin jactancia, 
se le debe la importancia 
de que hoy goza MI Popular. 
Su talento singular 
y su pericia también, 
en cintura, á más de cien, 
aquí meter han sabido 
Aunque fué m i discutido, 
bien se impuso á todos, bien. 
31 
D . Manuel García üinojoga 
^ B O G A D O 
No es bijo de esta ciudad, 
si bien en ella ha crecido 
y también ha recibido 
muchas pruebas de amistad. 
Obtuvo celebridad 
y plácemes muy sinceros 
defendiendo á los Fedreros. 
Desde entonces I ) . Manuel 
goza aquí de gran cartel, 
y es uno de los primeros. 

D. Mariano Alcántara 
p i K E C T O R D E "J - .A j L . l B E I \ T A D „ 
Distinguido periodista, 
todo nobleza y bondad, 
que lia tiempo en La Libertad 
demaestra talento y vista. 
E l sostuvo en LJl Cronista, 
campañas, con gran tesón, 
en pro de la Religión. 
También en Centro docente 
.da pruebas frecTientemente, 
de su gran ilustración. 
o4 

D . Emilio Santiago Dlefucz 
p S C R I T O B ; JAURINO 
Revistero cordobés, 
que escribiendo de toreros, 
empresas j ganaderos 
vale mucliisimo, pues, 
él allá en Córdoba és 
uno de los principales 
que en los papeles formales 
hoy producen más furor. 
Como amigo y escritor, 
pocos se encuentran iguales. 
36 

1). 3o$é RgQonOo Mz 
p X - j E N I E N T B D E L A p U A R D I A p i Y I L 
Buscando con ansias m i l 
á su aliento empresas grandes, 
de un salto... no pasó á Flandes, 
mas sí á la Gruardia c iv i l . 
De su espíri tu v i r i l 
y excelente corazón, 
pruebas dio sin dilación. 
Su conducta vió premiada, 
y ahora goza la meznada 
y ayuda en La Información 
B . $alva5or Bnm Net 
Hermano de Don José 
y cual éste, es comerciante, 
si bien difiere bastante 
en gustos, como se vé. 
E l Comercio siempre fué 
su constante inclinación, 
y á él se debe, con razón, 
y á su talento profundo, 
la importancia que en el mundo 
goza su Oasa en cuestión. 
39 
j), A n t o n i o F c r n á n D e z Oe los Reyes 
J E R I O D l S T A 
Trató do veHtii: sotana, 
mas los latines dejó 
y en o] periodismo entró 
con la venia soberana 
De sus progresos se ufana, 
sin duda, Don Nicolás. 
Escribió años atrás 
cu lá Prensa malngucña, 
y aunque con la pluma sueña 
callado está por demás. 

1). 3o$g Ruiz Borrego 
p i R E C T O R DE L A ^[CADEMIA DE J D E C L A M A C I Ó N 
Nadie diga que si fué 
una simple medianía: 
en el Ar te de Tal ía 
logró brillar Don José. 
Y si tal hizo ¿por qué 
se le moteja, señores? 
¿Quién educó á esos actores 
que hoy son gloria de la escena? 
¡Yaya mucho en hora... buena 
esa jaur ía de impostores! 
42 
D. 3o$g FaSiHa y Villa 
^ X - ^ . R K S I D E N T E D E L A p i P U T A C I O N 
Eué Cajero de Instrucción, 
Diputado Provincial, 
y Presidiendo, r ival 
no ha tenido en su gestión. 
Goza de gran posición 
y del respeto sincero 
de las huestes de Montero, 
cu va jefatura ostenta. 
La honradez él representa 
j es un digno caballero. 
1) Emilio G García 
REDACTOR DE " f Í L JDEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE, 
Pudo bril lar en la escena, 
pues condiciones tenía 
para ser, no medianía, 
sino un actor clase buena. . 
Su afición dejó con pena, 
y al que en ciernes fue un actor, 
trocarse en buen escritor 
todos vimos con contento. 
Que es un jóven de talento 
lo demuestra Thermidor. 

D. Emilio Zimo R¡va$ 
^ . D M l N I S T B ; A D O R D E "J^A JN F O R M A C I Ó N , 
Es una bella persona 
por todos cuatro costados; 
y aunque ha mandado soldados, 
él ni grita ni se encona. 
Su modo de ser le abona 
tanto aquí como en su tierra; 
su pasividad me aterra, 
y aunque yo le quiero, pues, 
me encocora porque es 
paisano de Sánchez Gruerra 
D. Ricardo Yotti 
PROPIETARIO DEL JÍOTEL DE JIOMA. 
Activo y probo industrial, 
que al Concejo fue llevado, 
y en el cual lia demostrado 
un talento sin igual. 
Derrocha su capital 
en viajes y excursiones, 
muestra grandes aficiopes 
por navegar, y por él, 
Málaga tiene un Hotel 
de muy justas pretensiones. 
47 
^ E R I O D I S T A 
C3uando yo le conocí 
en La<s Noticias andaba, 
por cierto que ya gozaba 
de gran nombre por aquí. 
A l ilustre Moja oí, 
en distintas ocasiones, 
ensalzar las condiciones 
de escritor tan distinguido, 
que en Sevilla ha dirigido 
notables publicaciones. 

D. Quirico López 
j D E L p O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
Defiende con mucho amor, 
y por su triunfo so afana, 
la causa republicana, 
á la cual rinde fervor. 
E s un hombre emprendedor 
y tan activo y honrado, 
que á su industria ha colocado 
en la cima á no dudar. 
Don Quirico, popular 
ser en Málaga ha logrado. 
50 

D. 3o$é Porra$ Lomgña 
Escritor muy estimado 
y terror de los toreros 
maletas y marrulleros, 
que por Málaga han pasado. 
E s un buen aficionado 
y parece cordobés 
por el deseo é interés 
con que elogia al pequeñito 
y valiente Corchaito, 
del cual gran amigo és. 
52 
L. 
D. 3o$g Covc? 
j Í E F E E N L A p O M P A Ñ I A D E L O S ^ . fí. 
Hablando con Don José, 
hay que decir, sin remedio: 
—Fuera penas, fuera tedio, 
un hombre así no se vé.— 
Con bastante amor y fé, 
al que le incomoda atiende; 
él con ninguno se ofende, 
y en premio de su valía, 
la Andaluza Compañía 
con gran frecuencia lo asciende. 
54 
^ X - j E N l E N T E p O I \ O N E L D E J N F A N T E R Í A 
Mil i t a r pundonoroso 
que allá en Cuba peleó 
y laureles conquistó, 
pues luchó cual un coloso. 
Su corazón generoso 
inclina su voluntad 
á ejercer la Caridad 
donde la pena se aloja. 
¡Que sería de la Cruz Koja 
sin su amor j acti vidad! 
55 
D. Enrique Riva$ gagalá 
J - / I T E R A T O 
A Oastelar, noche y día, 
defendió con interés, 
y por él compró después 
E l Correo de Anda lmía . 
Es escritor de valía, 
y sus versos inspirados, 
siempre fueron celebrados. 
De venerable figura, 
de su notable cultura 
ejemplos m i l tiene dados. 
56 

D. Emilio Caracuel Salinas 
^ D M m i S T R A D O R D E L fí. D E p O N T R I B U C I O N E S 
De una Empresa poderosa 
que hace poco que funciona, 
es la primera persona, 
aunque se diga otra cosa. 
Atracción muy poderosa 
por el Teatro sintió; 
de Eulz-Borrego aprendió, 
y observando que valía, 
organizó compañía 
y á .muchos oscureció. 
58 

D. 3o$g Foncg De León y Correa 
PONCEJAL 
U n Munícipe flamante, 
que ahora en el Ayuntamiento, 
lleva, con contentamiento 
del pueblo, la voz cantante. 
Ocupa puesto importante 
en un Centro de recreo, 
es decir, en el Liceo. 
Ks también Procurador, 
y su palabra, terror 
produce por lo que veo 
60 

D. Enriqug Castañcóa 
JNDUSTRIAL 
Tertuliano del Liceo, 
su charla amena y punzante, 
goza del favor constante 
de todos, por lo que veo. 
Su corrección, el deseo 
despierta, de conquistar, 
en todo tiempo y lugar, 
la amistad irreprochable 
del caballero apreciable 
que aquí consiguió bri l lar . 
62 
1). Manuel Molaftiirfg 
^ E D A C T O R - j í E F E D E " j _ A j j N l Ó N ; ^ V I E R C A N T I L , 
Para hablai' de Don Manuel 
hay que quitai"¡se el sombrero; 
es un artista, siu pero, 
de la pluma y el papel. 
Aqu í ninguno eual él 
manejando el escalpelo 
de la crítica; mas, ¡cielo! 
que aunque de juez ejerció, 
con la plnma no mostró 
por la justicia gran celo. 
D . Nicolás Muñoz Cgrfcoia 
J ^ O P I E T A R I O Y J ^ I T E R A T O 
No se diga que esto es hola 
ni que en utopias me fundo: 
hoca ahajo todo el mundo 
al lado de Oerisola. 
E n sus escritos tremola 
el saber más retinado; 
es maestro consumado 
del periodismo local, 
y aunque se hizo industrial, 
su talento es venerado. 
64 

D. Enrique Pcrcz Lirio 
^ B O G A D O y P R O P I E T A R I O 
Es orador elocuente 
que honra á nuestra capital, 
pues en verdnd, otro igual 
no se encuentra fácilmente. 
Hoy como ayer, diligente, 
trabaja con ilusión, 
porque la Revolución 
surja pronto en esta tierra. 
Aunque es rico, no le aterra 
que haya libertad de acción. 
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D. toe Barranco 
P R O F E S O R D E ^-IANO 
E l P e n t á g m m a estudió, 
con éxito bien notorio, 
en nuestro Conservatorio, 
y luego á Madrid marclió. 
Allí , Don Pepe, triunfó, 
como todos esperaban, 
y pues que aquí le aguardaban 
nombre, gloria y posición, 
volvió aquí^ sin dilación, 
por ser donde más le amaban. 

1). Manuel Zambrana * 
j Í D Í T O R D E " ^ L ^ O P Ü L A R , , 
Laborioso cual ninguno, 
trabajó sin descansar 
hasta en Málaga montar 
la imprenta número uno. . 
Diligente y oportuno, 
cual el Cid, vencer logró 
y su industria colocó 
á una altura inesperada. 
Su honradez acrisolada, 
el premio, al ñn, alcanzó. 
70 
D. Jo$g Estraáa Estraüa 
A B O G A D O 
Aunque de cuerpo pequeño, 
no bien empezó á ejercer 
el mingo logró poner 
en el Foro malagueño. 
Defendió con gran empeño 
á cuantos patrocinó. 
A todos libres -vacó, 
si bien fué muy discutida 
su defensa á un parricida 
que el Tribunal absolvió. 
71 
D . Ramón #• Urbano 
^ O E T A Y ^ U T O R p Ó M I C O 
Escritor muy distinguido 
y también afortunado, 
que jamás lia fracasado, 
y eso que es muy discutido. 
Puesto honroso ha conseguido 
por su fecunda labor. 
Ks curial y á más autor 
de varias obras teatrales, 
que le dán muy buenos reales, 
que es el elogio mejor. 

D. j M f o González Hovis 
Ü* • 
^ E R I O D I S T A 
Este ilustrado escritor, 
que es la crítica su cuerda, 
al gran Olarin nos recuerda 
en su difícil labor. 
Sus escritos, gran furor, 
casi siempre, han producido; 
á Moliere ha traducido, 
y es de los cJiicos locales 
que en los papeles formales 
más triunfos ha conseguido. 
74 
1). Antonio FcrnánDcz HcrcOia (Hache) 
j i S C R I T O R "JTAURINO 
Groza de gran posición, 
y fué además ganadero 
que ganó mnebo dinero 
complaciendo á la afición. 
Es nn nuevo pozo Arión 
discutiendo de toreros, 
empresas y ganaderos. 
Escribe QW E l Nacional, 
y es autor de un Doctrinal, 
¡qué Doctrinal, caballeros!... 
75 
Antonio Corpa? 
J I E F E D E POLICÍA D E ^MÁLAGA 
¡Cuántos años lian pasado 
desde que á Corpas veía, 
vestido de policía, 
sentado en el Consulado!... 
La Prensa tuvo cuidado 
de elogiar su actividad; 
obtuvo celebridad 
persi guien do c ri m inal es... 
y aquí sentó sus reales 
por toda una eternidad. 

I ) . Rafael Pcrgz Cabeza? 
^ D I T O R D E " j - A L I B E R T A D , 
U n Colegio acreditado 
dirige en la actualidad; 
edita La Libertad, 
y es Presbítero ilustrado 
y gran orador sagrado. 
Bachiller en Teología, 
también en Filosofía 
y Letras se licenció; 
es un pater de mistó, 
es decir, de gran valía. 
78 
D. Juan M Villamor 
JNDUSTRIAL 
Uno de los industriales 
que hoy obtienen más favor 
del publico, es Vil lamor. 
Y á fé que es digno d'e tales 
distinciones especiales, 
persona que, cual Don J uan, 
, trabaja con grande afán 
por mostrar al mundo entero 
que es el mejor sombrerero, 
más simpático y barbián. 
79 
1) Eduardo Palanca 
^ L B O G A D O 
Es hijo de aquel varón 
de gra t í s ima memoria 
y cuyo nombre la historia 
elogiará con razón. 
Cual su pa.dre, vocación 
sintió por la abogacía; 
su bufete es hoy en día 
de todos solicitado, 
y en él raices ha echado 
el ódio á la Monarquía. 

ft. RicarOo Cebalios Ruíz (pa5re) 
J J E F E D E L N E G O C I A D O D E QUINTAS 
Nació y creció en los madriles, 
luego á Marsella marclíó 
y en dicha ciudad cursó 
sus estudios infantiles. 
Sus arrestos juveniles 
lo llevaron de buen grado 
á Ouba, como soldado. 
Se batió con decisión, 
y ahora en la Diputaeión 
es Jefe de un Negociado. 
82 
D. francisco 6 a m M I 
P E L p O M E R C I O 
En el Comercio, su nombre 
goza de fama envidiable, 
pues se revela incansable; 
y aunque la cosa os asombre 
es además de un gran hombre 
un cumplido caballero. 
Le dislocó el Espartero 
y hoy se gasta bien la guita 
viendo á Montes y Bomhita, 
Corchaito y Camisero. 
P Ó N S U L D E ^ L E M A N I A 
A l Comercio pertenece, 
y lo vemos con frecuencia 
resolver con elocuencia 
lo que imposible parece. 
Aunque vale, no se crece, 
ni de sus triunfos se ufana; 
á la Nación alemana 
con gran tacto y ard i miento 
représenla, y su talento 
m i l obstáculos allana. 

D. 3o$c Lara 
P O M I S A R I O DE p U E R R A 
Escribe con mucha sal 
y solo el que sea profano 
no Terá que á Carlos Cano 
interpreta sin igual. 
E s criticó musical 
y militar distinguido 
j en Sevilla recluido 
sin desmayar un momento, 
vive feliz y contento, 
rencillas dando al olvido. 
86 
D . Manuel Matarranz 
J I E D A C T O R - J I E F E D E L " p i A R I O D E J A R D E ^ 
La carrera de Penales 
con gran provecho estudió 
y puesto en ella ejerció 
en distintas capitales. 
De dotes excepcionales 
para ocupar dignamente 
un lugar muy preferente 
en la Prensa, hoy hace alarde 
en Diario de la Tarde, 
del cual es.,, lugar-teniente. 
87 
D. RícarOo Portillo Ca$a$oia 
P R O P I E T A R I O D E uj_A J N F O R M A C I Ó N ^ 
¿Oédulasi? ¿Oontribuciones? 
¿Impuestos? Todo al dedillo 
conoce muy bien Port i l lo, 
por diferentes razones. 
Se alimenta de ilusiones 
y tiene un gran corazón. 
Publicó La Información 
en la que perdió caudal, 
y ahora en Málaga Postal 
trabaja con decisión. 

1). PcDro B. Herrero 
^ S C R I T O R J A U R I N O 
Es un escritor taurino 
que hablando de Cara-aneha, 
el corazón se le ensancha 
y hasta á veces pierde el tino. 
Se trata con lo más lino 
de la alegre torería; 
discute y charla á porfía, 
y es un hombre tan barbián, 
que hablar mal de Gavilán 
una injusticia sería. 
90 
D.Juan Fortillo C a s a d l a 
p A P I T Á N D E J N F A N T E H Í A 
Mil i t a r y periodista 
y á veces también poeta, 
dice la verdad escueta, 
cuando escribe. Es muy bromista 
y... j amás pierde de vista 
al que le hace una trastada. 
Nació en la gentil Granada, 
y aunque mi aprecio merece, 
vamos... que no se parece 
á su hermano en casi nada 
91 
1). Antonio Escarnida Ro&riguez 
P U B L I C I S T A 
Paisano del gran Guerrita 
y distinguido abogado, 
cuya fama lia superado 
á la de la gran Mezquita. 
Su nombre no necesita 
de elogios, que muy cumplidos, 
ya los tiene recibidos. 
Diputado lo eligieron, 
y en la prensa siempre fueron 
sus trabajos muy leidos 
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B . Antonio Porra? Falma 
INDUSTRIAL 
Aunque de modesta esfera 
logró, tras lucha incesante, 
ocupar puesto importante 
en su industria. Sin quimera, 
en su Salón ye cualquiera 
unido el arte al confort-, 
es un hombre emprendedor 
y tan activo y honrado, 
que merece ser citado 
por su excelente labor, 
94 
B . l u á n Gutiérrez Bugno 
^ R E S I D E N T E D E L , p i R C U L O ^ V I E R C A N T I L 
Guando jóyeii demostró 
por la escena mucha íe, 
y aunque cárnico no fué, 
diz que á Thuillier protegió. 
Há tiempo se Doctoró 
en Leyes, y es Diputado. 
Aunque goza y lia gozado 
de la influencia valiosa 
de una Casa poderosa, 
con poco se ha contentado. 
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D. Francisco Qg F . Luquc 
P E L E G A D O - ^ I ^ E S I D E K I E DE E A . p R U Z j^OJA 
Por su buena posición 
y patriotismo ferviente, 
se le nombró Presidente 
de esa noble Inst i tución. 
Hombre de gran corazón 
y de ingenio verdadero, 
logró, á fuer de caballero, 
excepcional importancia, 
que le dará resonancia 
en el universo entero. 
96 
••'X 
D. Mjutfo Martin Carrion 
^ L C A L D E D E ^VIÁLAGA 
Figura muy prestigiosa 
en el pueblo malagueño; 
en su gestión gran empeño 
mostró por salir airosa. 
En fecha calamitosa 
para la Diputac ión, 
nos demostró Oarrión 
su talento y probidad: 
quien así cumple, en verdad, 
es digno de estimación. 
t ) . 3o$é Valcárcgi 
j N G E r í I E R O - p i R E C T O R D E L A S p B R A S D E L J ^ U E R T O 
A su pericia y aserto 
se le debe la importancia 
y grande preponderancia 
de que hoy goza nuestro puerto. 
E l Gobierno mostró acierto 
en la presente ocasión, 
llevando á la Dirección 
de labor tan complicada, 
á entidad tan respetada 
y de tanta ilustración. 
P U B L I C I S T A 
Demóerata de verdad, 
con matices radicales, 
es, en cuestiones sociales, 
una notabilidad. 
Habla con verbosidad 
y con palabra elocuente,' 
, escribe correctamente, 
y tanto en el clavo lia dado, 
que llegará á Diputado 
aunque se oponga la gente. 
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J 
D. Antonio Km González 
p i R E C T O K D E " j Í L , ^ O R V E N I K y M E R C A N T l L ^ 
Joven, modesto, sincero, 
los formulismos detesta 
y á veces esto le cuesta 
algunos disgustos; pero 
él no deja eu el tintero 
lo que es verdad y á la vista -
salta. Será periodista 
v no de los del montón. 
Hoy está en La Información 
de redactor ó cronista. 
D- Narciso Díaz 5g £$covar 
P R O N I S T A D É ^ M A L A G A 
Es poeta, periodista, 
ex-gohernador, letrado, 
literal; o, magist ra do, 
autor cómico y Cronista. 
Su labor triunfos conquista 
en toda la tierra hispana, 
de sus cantares emana 
la voz del que sufre y llora, 
y por su t i erra , que adora, 
constantemente se afana. 
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1). 3o$g Morales COSSQ 
P R E S I D E N I E r B - , J i r - ; o NAC O N A L 
Entusiasmo y simpatía 
siempre tuvo Don José 
por Bergamin, del cual fué 
amigo de gran valía. 
A su lado, y con porfía, 
su política siguió 
y jamás lo abondonó. 
Es Presidente del Tiro 
y con prevención le miro 
desde que el agua achicó. 
104 

1). Juan Gómez Oe Molina 
P O R O N E L D E ^ t R T I L L E R Í A 
Coronel de Artillería 
es el Marqués ele Eontellas, 
el eual ganó sus estrellas 
luchando con valentía. 
Defendió á la Patria mía • 
con ciego arrojo y tesón, 
y unió su nombre y blasón 
á una egregia é ilustre dama 
que desciende, y esto es fama, 
de los Reyes de Aragón. 
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D. FernanSo Guerrero E^uilaz 
p R O P I E T A I M O 
Cuando Fernando Chierrero 
E l Tenorio interpretó, 
m i l aplausos conquisto 
cual artista verdadero. 
Tan cumplido caballero^ 
es crisol de la lealtad, 
su frente la magestad 
del talento la cerona, 
y por todos se ambiciona 
en Málaga su amistad. 
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D. Alberto Torre? Qg Navarra 
I L I T E R A T O 
Discreción, actividad, 
iniciativa y talento, 
tienen—no dirán que miento— 
en él, personalidad. 
No hay Junta, n i gociedad, 
en nuestra Málaga bella, 
que no forme parte de ella; 
rinde á la moda fervor, 
y es también un escritor 
cuya pluma aquí descuella. 
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D RícarOo Qcbailo? Ruiz (hijo) 
R E D A C T O R D E "j_A. JNFOI^MACIÓN: 
Es un jó ven periodista 
que ha tiempo en L a Información 
cumple muy bien su misión, 
demostrando ser artista 
de la pluma y gran cronista. 
Es jovial y campechano; 
ha estudiado á Justiniano 
y es Licenciado en Derecho, 
y en Pasatiempos ha hecho 
un trabajo sobrehumano. 
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D. Antonio l inares Enriqugz 
P R . E N M E D I C I N A Y p i R Ü J Í A 
Hablamdo con claridad, 
los enfermos que á millares 
visita el doctor Linares, 
llegan á la ancianidad. 
Preside una Sociedad 
que rinde culto á la ciencia, 
pruebas nos dá con frecuencia 
de su gra» ilustración 
y es de los que con razón 
goza fama de eminencia. 
n i 
3). 3o$g Díaz Martin 
A B O G A D O 
Criminalista iif)tublo 
((lie íilcanzó en esta eiudad 
mucha popularidad 
y un puesto muy envidiable. 
A su fama, es indudable, 
que siempre contribuyó 
la manera que empleó, 
en distintas ocasiones 
de resol ver las cuestiones 
que el cliente le consultó. 
D . 3o$g Ramos Power 
PRIADOR y EXPORTADOR DE y m o s 
Por su vasto capital 
y su bondad extremada, 
su firma es muy respetada 
en el Comercio local. 
Sus vinos, en general, 
gozan en el extranjero 
de un nombre muy lisonjero; 
ama á nuestra población, 
y es Don José, en conclusión, 
todo, todo un caballero. 
11? 
D. Maniigi Martínez 
PONCEJAL 
E l progreso es su elemento, 
y en pro de la Libertad 
trabajó en esta ciudad 
sin desmayar un momento. 
H á poco al Ayuntamiento 
sus prestigios le lian llevado, 
y ya nos lia demostrado 
que por algo D . Manuel 
en el barrio del Perchel 
CS de todos venerada? 
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D. FeOerico Gonzákz Rabana5a 
PRESBÍTERO 
Son varias las producciones 
que de su pluma lian brotado, 
y en todas ha demostrad© 
excelentes condiciones. 
Oomo orador, sus sermones 
le dieron reputación; 
defendió la religión 
con entusiasmo ferviente 
y hoy la Prensa, justamente, 
proclama su ilustración. 
IJ6 
D. Benito tuna 
^ B O G A D O 
Escritor muy celebrado, 
pues, en verdad, vale mucho, 
y que en leyes es muy ducho 
como ya lo ha demostrado. 
Hoy ostenta de abogado 
el t í tulo que ganó 
en buena l id ; escribió 
en la Prensa malagueña, 
y aunque con Málaga sueña, 
á Campillos se marchó. 
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í ) . flfrgQo Gambcli 
JDEL C O M E R C I O 
Grambell, rico comerciante 
que toda su vida pasa, 
en acrecentar su casa 
con el trabajo constante. 
Es entusiasta y amante 
de viajar para aprender, 
y así llegó a conocer 
del arte las concepciones, 
y muestra en sus aficiones 
su cultura v su saber. 
D. 3o$é Sánchez RoOrijucz 
REDACTOR DE "J^A JNFORMACIÓN,, 
Es un notable poeta, 
que igual hace una quint i l la ? 
que escribe una redondilla, 
un soneto ó una cuarteta. 
E l si no llega á la meta, 
será por su indecisión; 
tiene gran ilustración 
como nos lo ha demostrado 
en cuantas obras ha dado 
á la publica sanción. 
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D. Antonio Granados 
I N D U S T R I A L 
Excelente cordobés, 
que en sn tierra lia conseguido 
ser de todos muy querido 
por su gran desinterés. 
Su afición única es 
los toros, y es natural; 
visita esta capital 
siempre que encuentra ocasión, 
y su amistad, con razón, 
es muy sincera y leal. 
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r 
D. 3o$é Martin Velan5ía 
P O N C E J A L 
Su trato ameno y afable 
y su vasta ilustración, 
le lian llevado, con razón, 
á hacerse el indispensable. 
Es abogado notable 
y en La Unión Conservadora 
nos demostró que atesora 
un talento sin igual. 
F u é elegido concejal 
. y m cargo no desdora. 
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D J o $ é forcía 6uerrerá 
^ X - ^ L C A L D E D E y\AÁLAGA 
Su elegancia y distinción 
lo hicieron muy popular. 
Logró en política entrar 
por donde en está nación 
se vá derecho al turrón 
Ejerció aquí la Alcaldía 
y demostró que valía 
y que era digno de loa; 
aún recuerda á Figueroa 
y á I ) . Lihorio García. 
123 
D . $alva5or González ^naya 
R E D A C T O R D E "JIL PROMISTA?) 
Que conste, aunque de profeta 
j amás un pelo lie tenido, 
que aquí n® hemos comprendido 
lo que vale este poeta. 
Llegará, pues, á la meta 
porque tiene condiciones, 
y ya en varias ocasiones, . 
mostró de modo palpable 
un talento inagotable 
y de hermosas concepciones. 

B . Joaquín MaOoldl Perca 
p i R E C T O R D E L " p E F E N S O R D E L p O N T R I B U Y E N T E ^ 
Defendiendo al resignado 
y honrado contribuyente, 
siempre le v i diligente 
caminar de uno á otro lado. 
Jamás se muestra cansado 
por procurar la mejora 
de la clase productora. 
Es un notable hacendista 
y si es como periodista 
es de los que dán la hora. 
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1). Félix 5g la$ jigra? 
P R O P I E T A R I O 
Muy joven, muy campecliano, 
muy bromista y sandunguero, 
andaluz de cuerpo entero, 
de corazón noble y sano. 
E l lenguaje castellano 
lo atropella y lo varía, 
pues cecea con la alegría 
de los hijos de este suelo; 
Pél ix nació bajo el cielo 
de la hermosa Andalucía. 
127 
D. Dicft) $aicg5o Duran 
R E S I D E N T E Q E L j - ^ I C E O 
Es un señor elegante, 
y distinguido letrado, 
bibliófilo consumado, 
j Caballero Maestrante. 
En política, es constante, 
y cuentan, que es su deseo, 
«exhumar» el Ateneo, 
de cuya grata memoria, 
hablará siempre la historia 
de nuestro antiguo Liceo. 
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D . 3o$é C . Bruna 
PÓNSUL DE JTALIA 
U n ilustrado italiano 
cuya bondad y fineza, 
le han valido, con certeza, 
en este rincón hispano, 
el aprecio soberano. 
Representa á su nación, 
y hace tiempo que en La Unión 
flores echa por doquier, 
como todos pueden ver 
leyéndole M i Sección. 
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9*® S 
D. francisco limas Enriqtiez 
P R . E N M E D I C I N A Y p i R U j Í A 
En la ciencia de curar 
logró conquistar la gloria; 
su fama es harto notoria 
para poderla ensalzar. 
Difícil es encontrar 
quién le aventaje en valer, 
porque él llegó á poseer 
de Averroés y Avicena, 
la ciencia, misión que llena 
con entusiasmo j saber. 
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j ) . Tomá$ García Fanjul 
- ^ B R I O D I S T A 
Aragón lo vio nacer 
y aunque de familia rica, 
á Eanjul, la Püar ica , 
no le llegó á convencer. 
Buscó campo en que poder 
realizar sus ilusiones, 
formó en varias redacciones 
de la prensa liberal, 
y aunque aquí no le vá mal, 
aun dice Eanjul que nones. 
j). EQuarDo Navas 
j N D y S T R I A L 
Encuaderna con primor, 
su clientela es distinguida, 
y él en Oente Conocida 
trabajó con grande amor. 
Cifra en su asidua labor 
su más risueña ventura, 
a m a á la literatura 
con delirante pasión 
y muestra en La Informaeión 
los grados de su cultura. 
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